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INTRODUÇÃO
A Revista FACES é uma publicação da Faculdade de Ciências Econômicas, Administrativas e Contábeis de Belo 
Horizonte, da Fundação Mineira de Educação e Cultura que, com mais de 45 anos de existência, consolida-se como 
uma instituição de ensino, atingindo sua maturidade e o reconhecimento de seu trabalho. Com um quadro docente 
de alto nível, a Universidade FUMEC dedica-se a atividades de graduação, pós-graduação, pesquisa e extensão. Hoje, 
são cerca de 15 mil alunos e 500 professores.
A instituição, sem fi ns lucrativos, foi fundada por um grupo de professores que buscavam criar novas alternativas 
de formação acadêmica; é dotada de completa infraestrutura: salas amplas, espaços multimeios, apoio de informática, 
laboratórios nas diversas áreas, auditórios, anfi teatro, ginásio poliesportivo e três bibliotecas com acervo de mais de 
90 mil volumes.
MISSÃO DA UNIVERSIDADE FUMEC
Formar cidadãos portadores de valores de responsabilidade social, justiça e ética, nas diferentes áreas do conhe-
cimento, aptos a serem inseridos nos diversos setores profi ssionais, capazes de contribuir para a transformação da 
sociedade, de modo a torná-la verdadeiramente democrática.
MISSÃO DA REVISTA FACES
Fomentar a produção e a disseminação do conhecimento em Administração de Empresas, contribuindo para o 
desenvolvimento e o progresso do país e da sociedade.
FOCO DA REVISTA FACES
A FACES busca atender a um amplo espectro de domínios de conhecimentos, perspectivas e questões em Ad-
ministração.
O público-alvo da FACES é composto por um estrato relevante da comunidade empresarial – administradores, 
executivos, consultores e executivos de alta e média gerência –, e por acadêmicos – professores, pesquisadores e 
estudantes de Administração e áreas afins.
TIPOS DE ARTIGOS VEICULADOS NA FACES
Desenvolvimento teórico: artigos sustentados por ampla pesquisa bibliográfi ca com propostas de novos modelos 
e interpretações para fenômenos relevantes no campo da Administração de Empresas.
Trabalhos empíricos: direcionados mais para a prática do administrador, os artigos baseiam-se em pesquisas 
metodologicamente bem fundamentadas, apresentam hipóteses que compreendem as teorias e suas variáveis, os 
resultados que comprovam (ou não) a teoria.
Ensaios: compõem formas mais livres de contribuição científi ca, com abordagens mais críticas e criativas, levando 
os leitores a refl exões sobre temas relevantes nas áreas do conhecimento.
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Editorial
Prezados leitores, temos a grata satisfação de 
publicar mais um volume da Revista de Adminis-
tração Faces Journal. Como de costume, pro-
curando cobrir vários campos dos estudos 
organizacionais, apresentamos, na presente 
edição, artigos com temas atuais e instigantes, 
que permeiam as atividades acadêmicas e ge-
renciais. Esperamos, assim, que os textos aqui 
reunidos possam contribuir, de forma significa-
tiva, para a pesquisa científica e, também, para 
as práticas gerenciais. 
No artigo “Estratégias sustentáveis e desem-
penho exportador no setor moveleiro parana-
ense”, Adilson Carlos Da Rocha, Caroline Ros-
setto Camargo, Jordana Marques Kneipp, Lucas 
Veiga Ávila, Clandia Maffini Gomes e Lúcia Re-
jane da Rosa Gama Madruga analisam como 
as estratégias de gestão sustentável se relacio-
nam com o desempenho exportador, em uma 
empresa industrial de móveis planejados.
Com o título “Inteligência competitiva e distân-
cia psíquica no setor moveleiro”, Ana Cristina 
Fachinelli, Juliana Raquel de Souza Luchesi, Kelly 
Menezes Crespi, Rosimeri Machado apresentam 
os conceitos de Internacionalização, Distância 
Psíquica e Inteligência Competitiva, a fim de 
identificar se existe relação entre os mesmos.
Os autores Bruno Chaves Correia Lima, Sofia 
Batista Ferraz, Edmilson Pinto de Albuquerque Jú-
nior, Márcia Martins Mendes De Luca e Alessandra 
Carvalho de Vasconcelos, com o artigo “Contro-
ladoria nos mestrados em Ciências Contábeis no 
Brasil” analisam o conteúdo de ementas e pro-
gramas da disciplina Controladoria dos cursos de 
pós-graduação stricto sensu no Brasil.
O artigo intitulado “A estratégia empresarial 
e o marketing estratégico como forma de for-
talecimento da doutrina cooperativista: uma 
pesquisa aplicada sob o enfoque da Teoria dos 
Prezados Pesquisadores, Acadêmicos, Dirigentes e Comunidade Empresarial
Jogos”, de Poliana Cristina de Oliveira Cristo 
Diniz, Eduardo Giarola, Raul de Freitas Balbino, 
Roberto do Nascimento Ferreira e Luiz Gusta-
vo Camarano Nazareth, aborda o problema da 
infidelidade dos cooperados, analisando o tema 
sob a perspectiva da Estratégia Empresarial.
No artigo “No limiar da quarta revolução indus-
trial: iniciativas para sustentabilidade por empre-
sas líderes do setor automotivo rumo à nova 
economia”, os autores Christiano Alves Farias, 
João Zaleski Neto, Luís Fernando Zulietti e Sér-
gio Ruggiero investigam duas montadoras líderes 
no setor para identificar, comparar, documentar 
e disseminar suas práticas sustentáveis.
Com o título “Liderança no setor público: uma 
análise em processo de reconversão de fun-
ções econômicas de cidades”, os autores An-
derson de Souza Sant’Anna, Fátima Bayma de 
Oliveira e Daniela Diniz Martins, apresentam 
resultados de pesquisa destinada a investigar 
o papel e formas de atuação de lideranças pú-
blicas em processo de reconversão de funções 
econômicas da cidade de Sete Lagoas (MG).
Finalmente, os autores Marcela Neves e Jor-
ge Carneiro, em seu artigo “Qual o impacto 
do planejamento estratégico no desempenho 
organizacional? um estudo de bancos brasilei-
ros”, investigam a relação entre os planejamen-
to e desempenho em uma amostra de bancos 
operando no Brasil.
Boa leitura,
Prof. Dr. Henrique Cordeiro Martins
Prof. Dr. Cid Gonçalves Filho
Prof. Dr. Luiz Claudio Vieira de Oliveira
Editores Revista de Administração FACES 
Journal - Universidade FUMEC
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Editorial
Prezados Pesquisadores, Acadêmicos, Dirigentes e Comunidade Empresarial
Dear readers, we have the pleasure to publish 
one more volume of Faces Journal. In order 
to cover many fields of organizational studies, 
as usual, in this edition we present articles ad-
dressing current issues and thought-provoking, 
which address academic and managerial activ-
ities. We hope that the texts here presented 
could contribute significantly both to the sci-
entific research and managerial practices.
In the article “Sustainable Strategies and Ex-
port Performance in Furniture Industry Pa-
ranaense “ Adilson Carlos Da Rocha, Caroline 
Rossetto Camargo, Jordana Marques Kneipp, 
Lucas Veiga Ávila, Clandia Maffini Gomes and 
Lúcia Rejane da Rosa Gama Madruga analyze 
how sustainable management strategies re-
late to the export performance in industrial 
planned furniture.
In the article “Competitive Intelligence and 
Psychic Distance in Furniture Industry” Ana 
Cristina Fachinelli, Juliana Raquel de Souza 
Luchesi, Kelly Menezes Crespi and Rosimeri 
Machado present the concepts of internation-
alization, psychic distance and competitive in-
telligence, to identify whether there is a rela-
tionship between them.
The authors Bruno Chaves Correia Lima, Sofia 
Batista Ferraz, Edmilson Pinto de Albuquerque 
Júnior, Márcia Martins Mendes De Luca and 
Alessandra Carvalho de Vasconcelos, in the ar-
ticle entitled “Comptrollership in The Master 
Courses in Accounting Sciences in Brazil” ana-
lyzing the syllabi and program contents of the 
comptrollership discipline in post-graduation 
courses stricto sensu in Brazil.
Poliana Cristina de Oliveira Cristo Diniz, Edu-
ardo Giarola, Raul de Freitas Balbino,  Roberto 
do Nascimento Ferreira and Luiz Gustavo Ca-
marano Nazareth, in the article entitled “The 
Corporate Strategy and Strategic Marketing 
as a way of strengthening the cooperative 
doctrine: an applied research with a focus on 
Game Theory”, seek to understand the prob-
lem of infidelity of these cooperatives, analyz-
ing it from the Corporate Strategy.
In the article “ On the fourth industrial rev-
olution threshold:  sustainability initiatives by 
leading automotive companies towards new 
economy”, Christiano Alves Farias, João Za-
leski Neto, Luís Fernando Zulietti and Sérgio 
Ruggiero investigates two car manufacturing 
that are global leaders in their sector aiming to 
identify, compare, document and disseminate 
their sustainable practices.
Anderson de Souza Sant’Anna, Fátima Bayma 
de Oliveira and Daniela Diniz Martins, to the 
article “Leadership in The Public Sector: an 
Analysis of The Economic Function Reconver-
sion Process of Cities”, investigated the role 
and the behaviors of public leaders in the eco-
nomic function reconversion process in the 
city of Sete Lagoas (MG).
Finally, the authors, Marcela Neves and Jorge 
Carneiro, in his article “Does Strategic Plan-
ning Pay? A Study of the Banking Industry”, 
investigated the relationship about strategic 
planning on performance in a sample of banks 
operating in Brazil.
Good read,
Prof. Dr. Henrique Cordeiro Martins
Prof. Dr. Cid Gonçalves Filho
Prof. Dr. Luiz Claudio Vieira de Oliveira
Editors Revista de Administração FACES 
Journal - Universidade FUMEC
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ESTRATÉGIA
ESTRATÉGIAS SUSTENTÁVEIS E DESEM-
PENHO EXPORTADOR NO SETOR MOVE-
LEIRO PARANAENSE. Adilson Carlos Da Rocha, 
Caroline Rossetto Camargo, Jordana Marques Kneipp, 
Lucas Veiga Ávila, Clandia Maffini Gomes, Lúcia Rejane 
da Rosa Gama Madruga
O presente estudo objetiva compreender como as 
estratégias de gestão sustentável se relacionam com 
o desempenho exportador em uma empresa indus-
trial de móveis planejados. A pesquisa caracteriza-se 
como qualitativa e adotou como método o estudo 
de caso. As estratégias sustentáveis foram analisadas 
com base nos modelos de Placet, Anderson, Fowler 
(2005) e de Lacy et al. (2010), buscando-se com-
preender aspectos referentes a gestão ambiental, a 
responsabilidade social e a integração da sustenta-
bilidade na estratégia empresarial. O desempenho 
exportador foi analisado a partir dos estudos de Pa-
padopoulos e Martín (2010), que analisam o desem-
penho por meio da experiência internacional e das 
dimensões estratégica e econômica. Os principais 
resultados revelaram que a empresa possui preocu-
pações com o meio ambiente, procurando utilizar 
insumos mais sustentáveis e investindo em inovação 
para melhorar seus processos. 
ESTRATÉGIA
INTELIGÊNCIA COMPETITIVA E DIS-
TÂNCIA PSÍQUICA NO SETOR MOVELEI-
RO. Ana Cristina Fachinelli, Juliana Raquel de Souza Lu-
chesi, Kelly Menezes Crespi, Rosimeri Machado
Uma das decisões críticas com que se defronta uma 
empresa que deseja internacionalizar-se se refere 
ao país em que ingressar. De acordo com uma das 
correntes dominantes na literatura de interna-
cionalização, as empresas escolhem, inicialmente, 
aqueles mercados que os gestores consideram 
mais próximos do mercado doméstico e, apenas 
em etapa posterior, os mercados percebidos como 
distintos. Assim sendo, o estudo propõe apresen-
tar os conceitos de Internacionalização, Distância 
Psíquica e Inteligência Competitiva, a fim de iden-
tificar se existe relação entre os mesmos. Para tal, 




ro do Rio Grande do Sul, previamente classificadas 
em outro estudo por níveis de Inteligência Estra-
tégica, selecionando as 40 empresas que tiveram 
os maiores níveis e as 40 empresas que tiveram 
os menores níveis. O objetivo é identificar se as 
empresas analisadas com maior e menor nível de 
inteligência competitiva realizam exportações e se 
os primeiros destinos de exportação foram para 
destinos próximos ou mais distantes. Os resultados 
indicam que existe uma relação fraca entre inteli-
gência competitiva e exportações e entre inteligên-
cia competitiva e distância psíquica, com base nas 
empresas que foram analisadas neste estudo.
ENSINO E PESQUISA
CONTROLADORIA NOS MESTRADOS 
EM CIÊNCIAS CONTABÉIS NO BRASIL. Bru-
no Chaves Correia Lima, Sofia Batista Ferraz, Edmilson 
Pinto de Albuquerque Júnior, Márcia Martins Mendes De 
Luca, Alessandra Carvalho de Vasconcelos
O estudo objetiva analisar o conteúdo de ementas 
e programas da disciplina Controladoria dos cursos 
de pós-graduação stricto sensu no Brasil, mais espe-
cificamente dos mestrados em Ciências Contábeis 
e, ou, Controladoria, recomendados pela CAPES, e 
associados à ANPCONT. Trata-se de estudo explo-
ratório, de natureza qualitativa, utilizando-se da pes-
quisa documental, para a coleta, e da técnica Análise 
de Conteúdo, para a análise dos dados. A maioria 
das informações foi obtida nos websites dos progra-
mas que incluem a disciplina em suas matrizes cur-
riculares. A pesquisa revelou que a disciplina Con-
troladoria está presente em 66% dos mestrados, e 
que se caracteriza pelo perfil híbrido no tocante a 
suas ementas e conteúdos programáticos. Entretan-
to, identificaram-se, em alguns projetos, 28 tópicos 
que convergem em três categorias predominantes 
(Aspectos fundamentais da Controladoria; Plane-
jamento e estratégias operacionais; e Contabilida-
de e controle gerencial), fato que sugere para uma 
tendência de padronização do objeto de estudo da 
Controladoria.
44
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Sumário
ESTRATÉGIA
A ESTRATÉGIA EMPRESARIAL E O 
MARKETING ESTRATÉGICO COMO FOR-
MA DE FORTALECIMENTO DA DOUTRINA 
COOPERATIVISTA: UMA PESQUISA APLI-
CADA SOB O ENFOQUE DA TEORIA DOS 
JOGOS. Poliana Cristina de Oliveira Cristo Diniz, 
Eduardo Giarola, Raul de Freitas Balbino, Roberto do 
Nascimento Ferreira, Luiz Gustavo Camarano Nazareth 
A infidelidade dos cooperados é um dos grandes 
problemas enfrentados pelas cooperativas de leite, 
motivado pelas oscilações no preço do leite nos pe-
ríodos de safra ou entressafra. Considerando isso, o 
objetivo deste artigo é abordar o problema da infi-
delidade dos cooperados nestas organizações, anali-
sando-o sob a perspectiva da Estratégia Empresarial, 
com enfoque na Teoria dos Jogos e no Marketing Es-
tratégico. O objeto de estudo foi uma Cooperativa 
de leite da messoregião Campos das Vertentes/MG. 
Nos aspectos metodológicos, a pesquisa foi descri-
tiva e abordada em forma de estudo de caso. Como 
resultado, observou-se que a Teoria dos Jogos retra-
tou os problemas sob o ponto de vista das ações 
oportunísticas e infiéis dos seus associados, enquan-
to que o Marketing e a Estratégia Empresarial foram 
os mecanismos para a manutenção da cooperação 
na situação de entressafra, tendo em vista que a in-
fidelidade dos associados é altamente prejudicial à 
eficiência econômica da organização.
ESTRATÉGIA
NO LIMIAR DA QUARTA REVOLUÇÃO 
INDUSTRIAL: INICIATIVAS PARA SUSTEN-
TABILIDADE POR EMPRESAS LÍDERES DO 
SETOR AUTOMOTIVO RUMO À NOVA 
ECONOMIA. Christiano Alves Farias, João Zaleski 
Neto, Luis Fernando Zulietti, Sérgio Ruggiero 
O desafio maior que se impõe à humanidade, neste 
século, é o do desenvolvimento sustentável. Nesse 
contexto, insere-se a Mudança Climática Antropogê-
nica, cujo equacionamento requer uma nova revolu-
ção industrial, também chamada de revolução da lim-
peza, e o consequente avanço para a nova economia, 
a economia pós-carbono. Enquanto políticas globais 
para solução da crise climática são de difícil realização, 
por conta da diversidade de interesses das centenas 
de países envolvidos, algumas corporações já estão 
produzindo produtos mais verdes, de modo mais sus-
tentável. Assim, o artigo investiga duas montadoras lí-
deres no setor automotivo, para identificar, comparar, 
documentar e disseminar suas práticas sustentáveis 
e, mais especificamente, os esforços envidados para 
reduzir emissões de gases de efeito estufa, de modo a 
mitigar os efeitos da mudança climática.
GESTÃO PÚBLICA E GOVERNANÇA
LIDERANÇA NO SETOR PÚBLICO: UMA 
ANÁLISE EM PROCESSO DE RECONVER-
SÃO DE FUNÇÕES ECONÔMICAS DE CI-
DADES. Anderson de Souza Sant’Anna, Fátima Bayma 
de Oliveira, Daniela Diniz Martins
Resumo: Este artigo tem como objetivo apresentar 
resultados de pesquisa destinada a investigar o pa-
pel e formas de atuação de lideranças públicas em 
processo de reconversão de funções econômicas da 
cidade de Sete Lagoas (MG). Fundamentado em re-
visão de literatura que aponta para a prevalência de 
uma lógica de “cidade empresa” e “liderança por re-
sultados”, o estudo pode ser caracterizado como de 
natureza qualitativa e caráter descritivo, envolvendo 
26 entrevistas semiestruturadas e em profundidade, 
tratadas por meio do software de tratamento quali-
tativo de dados N-vivo 9.0. Como resultado, foi pos-
sível a identificação de uma série de desequilíbrios e 
tensões sociais decorrentes da dinâmica de recon-
versão investigada, assim como (re-)configuração 
do imaginário da liderança, enfatizando-se atributos 
como “performance”, “pragmatismo” e “individualis-
mo”. Em decorrência, o esgarçamento dos laços so-
ciais, de solidariedade e das redes sociais informais 
apresenta-se como importante desafio à construção 
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ESTRATÉGIA
DOES STRATEGIC PLANNING PAY? A 
STUDY OF THE BANKING INDUSTRY. Mar-
cela Neves, Jorge Carneiro 
Ainda existe muita controvérsia sobre o impacto do 
planejamento estratégico no desempenho das em-
presas. Este artigo investigou a relação entre os dois 
construtos em uma amostra de bancos operando 
no Brasil. Três dimensões de planejamento estra-
tégico – importância, intensidade e sistematização 
– foram selecionadas e seu impacto sobre quatro 
medidas de desempenho foi avaliado. Efeitos dire-
tos e mediados foram testados. Os resultados foram 
estatisticamente não significativos, mas tal não deve 
ser interpretado imediatamente como significando 
que planejamento não afeta o desempenho.  O baixo 
poder do teste (em função do tamanho limitado da 
amostra), associado ao fato de que muitos bancos 
auto-reportaram níveis altos em diversas variáveis 
de planejamento (o que levou a pouca variação nas 
variáveis explicativas) sugere que os resultados de-
vem ser interpretados com cautela.ção nas variáveis 
explicativas) sugere que os resultados devem ser in-
terpretados com cautela.
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